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Posición de la cabeza durante el uso de dispositivos electrónicos y la postura en bípedo
Resumen. La postura es una característica que permite entender el funcionamiento biológico, mecánico, mental 
y emocional de los seres humanos; el posicionamiento de la cabeza sobre el cuerpo cumple con requisitos fisioló-
gicos de respiración, audición, visión y equilibrio, además los estímulos a los que los niños están sometidos deter-
minan en gran medida el equilibrio postural que tendrán en la edad adulta. El objetivo del presente estudio era 
determinar la relación entre la posición de la cabeza durante el uso de dispositivos electrónicos y la postura en 
bípedo en el plano sagital en niños de 6 a 10 años. Se trata de un estudio transversal realizado en 56 niños esco-
larizados en un colegio privado de Bogotá, edad promedio de 8.2 + 2 años cuya participación fue voluntaria. Se 
evaluó la postura del niño en el plano sagital y la posición de la cabeza durante el uso de dispositivos electrónicos 
por medio de fotografías. Se utilizaron medidas de correlación y pruebas no paramétricas para comparación de 
medianas. El 69% de los participantes presentó cabeza adelantada, la distancia promedio desde la cervical 1 (C1) 
hasta la perpendicular trazada (P) en los niños con cabeza hacia adelante fue de 5 cm. El promedio de flexión de 
la cabeza durante el uso de la tableta digital fue de 30° mientras que con el computador fue de 20° (p = .005). No 
se encontró relación entre las posiciones de la cabeza y la postura en el plano sagital en la muestra evaluada; se 
encontró una diferencia significativa entre la flexión de la cabeza durante el uso de la tableta y el computador. 
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Position of the head during the use of electronic devices and posture in biped
Summary. Posture is a feature that allows us to understand the biological, mechanical, mental and emotional 
functioning of human beings; the positioning of the head on the body meets the physiological requirements of 
breathing, hearing, vision and balance, and the stimuli to which the children are subjected determine to a great 
extent the postural balance they will have in adulthood. The aim of the present study was to determine the rela-
tionship between the position of the head during the use of electronic devices and bipedal position in the sagittal 
plane in children aged 6 to 10 years. It is a cross-sectional study of 56 children enrolled in a private school in 
Bogotá, mean age of 8.2 + 2 years whose participation was voluntary. The position of the child in the sagittal 
plane and the position of the head during the use of electronic devices were evaluated by means of photographs. 
Correlation measurements and non-parametric tests were used for comparison of medians. 69% of the participants 
presented advanced head, the average distance from cervical 1 (C1) to the perpendicular traced (P) in children with 
head forward was 5 cm. The average flexion of the head during the use of the digital tablet was 30 ° while with 
the computer it was 20 ° (p = .005). No relationship was found between head positions and posture in the sagittal 
plane in the sample evaluated; a significant difference was found between head flexion during tablet and com-
puter use.
Keywords: child; computers; digital tablets
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Introducción
La postura es definida como la posición relativa que 
adoptan las diferentes partes del cuerpo, es un hábito 
inconsciente que se manifiesta estáticamente al man-
tener una posición en relación con el entorno y diná-
micamente al realizar un movimiento con alguna in-
tención (Espinoza et al., 2009). También es entendida 
como la posición de los segmentos corporales en rela-
ción con la gravedad, y a su vez determinada por la 
cultura, religión, las emociones y el medioambiente en 
el que se desarrolla la persona (Tobar, 2014). Algunos 
autores manifiestan que la postura adecuada es aquella 
que permite un estado de equilibrio esquelético que 
protege el cuerpo, independiente de si está en movi-
miento o en reposo (Guisado, Reyes & Reve, 2009; 
Rosero & Vernaza, 2010).
La postura es influenciada por el medio en el que 
se desenvuelve la persona, y los estímulos externos y 
las respuestas a ellos son los que proveen una huella 
corporal que se modifica de acuerdo a cómo se dispon-
gan los segmentos del cuerpo durante los patrones de 
movimiento (Espinoza et al., 2009). Un ejemplo claro 
de la influencia del entorno sobre la postura es el uso 
de dispositivos electrónicos como los teléfonos móviles, 
las tabletas electrónicas o los computadores. El uso 
excesivo de estos puede conducir a problemas postu-
rales relacionados con modificaciones de las curvaturas 
fisiológicas de la columna, al mantenerse posiciones 
que generan sobrecarga estática y funcional con res-
pecto a la gravedad (Boulay, Brémond, & Thonnat, 
2006).
Por un lado, la posible modificación de las curva-
turas fisiológicas de la columna puede estar asociada a 
la flexión craneocervical y al enrollamiento dorsal que 
se realiza para manipular los dispositivos electrónicos 
con el propósito de adelantar el campo visual y pro-
yectarlo hacia la luz emitida por el aparato tecnológico 
(SEMAP, 2005); esta posición mantenida produce un 
adelantamiento del centro de masa de la cabeza que 
ocasiona adaptaciones en las cadenas musculares y en 
la biomecánica articular, que se pueden convertir en 
un factor de riesgo para la adquisición de enfermedades 
osteoarticulares en la edad adulta (Guisado, Reyes & 
Reve, 2009; Gustafsson, Thomée, Grimby-Ekman, & 
Hagberg, 2017).
Por otro lado, la utilización de los dispositivos elec-
trónicos ayuda a los niños en su aprendizaje y genera 
entretenimiento en sus momentos de ocio (López-Fer-
nández, Lozada, & Honrubia, 2015), pero a su vez pue-
de contribuir al desarrollo de diversos problemas de 
adaptación con el entorno dentro de los que se mencio-
nan: falta de apetito, fatiga, dolores de espalda y cuello, 
déficit de atención, disminución en los niveles de éxito 
académico y malestar psicológico, entre otros (Baysal, 
S˛ahenk, & Hazneci, 2010; Carbonell et al., 2012).
Partiendo de lo anterior, es necesario conocer los 
índices de alteraciones posturales relacionados con el 
uso de los dispositivos electrónicos en la población 
infantil, para conseguir el desarrollo de estrategias que 
permitan mantener las óptimas condiciones mecánicas 
de su sistema esquelético, estrategias que deben estar 
articuladas con la promoción de escenarios ricos en 
manifestaciones del cuerpo en movimiento, donde se 
reduzca el tiempo de exposición a pantalla y en seden-
te. Para fines del presente manuscrito, nos centramos 
en el examen de la postura en bípedo, además en se-
dente durante el uso de la tableta y el computador con 
el propósito de determinar la relación entre la posición 
de la cabeza durante el uso de dispositivos electrónicos 
y su postura en bípedo en el plano sagital en escolares 
de 6 a 10 años.
Método
Participantes 
El objetivo se cumplió mediante un diseño cuantitati-
vo descriptivo; la muestra fue intencional, y estuvo 
conformada por 56 infantes escolarizados, con edades 
entre los 6 y 10 años en Bogotá, durante el primer se-
mestre del año 2016. Como criterios de inclusión, 
además de la edad se incorporó que fuesen estudiantes 
de primaria del colegio seleccionado, y que contaran 
con autorización de sus padres para participar en la 
investigación. Se excluyeron personas con patologías 
musculoesqueléticas congénitas o con alteración cog-
nitiva; estos últimos se descartaron por medio de la 
entrevista con los padres de los niños y los profesores 
a cargo. 
El estudio, clasificado como de riesgo mínimo, 
contó con la autorización de la institución de educa-
ción, los participantes y de sus padres por medio de la 
firma del consentimiento informado, y atendió la 
Declaración de Helsinki. 
Instrumentos 
Se evaluó la postura en bípedo mediante fotografías en 
el plano sagital, las cuales se analizaron en el software 
Templo® (Contemplas Inc., Germany) disponible en el 
Laboratorio del Movimiento de la Universidad de La 
Sabana. Para la identificación de la postura en el plano 
sagital, se tuvo en cuenta la cabeza hacia adelante con 
base en la fotografía sagital, para lo cual el punto de 
referencia fue la línea perpendicular marcada desde el 
cuboides, creando una vertical para observar la alinea-
ción de los segmentos anatómicos visibles en este 
plano como son el maléolo externo, la línea media que 
atraviesa la rodilla, el trocánter mayor, la línea media 
del hombro y, finalmente, el lóbulo de la oreja o mea-
to auditivo externo. Se determinó la cabeza hacia 
adelante cuando el meato auditivo se encontró por 
delante de la línea de referencia (Figura 1). 
Para medir los centímetros de la cabeza hacia ade-
lante se realizó la conversión que provee el software de 
análisis del movimiento desde la distancia evidente en 
la fotografía a la distancia existente en el examinado 
de la siguiente manera: la distancia de referencia fue 
de 100 cm marcados en el fondo del escenario dispues-
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to para la fotografía; esta distancia sirvió para conver-
tir los centímetros en que la cabeza se encontraba por 
delante de la perpendicular, identificados en la foto-
grafía, medidos desde la línea vertical trazada hasta la 
apófisis mastoides (Figura 1). También se midió la 
distancia desde la cervical 1 (C1-P), la cervical 7 (C7-P) 
y la curvatura más cifótica hasta la perpendicular (C-P).
Para evaluar la posición de la cabeza durante el uso 
de la tableta digital y el computador se midió la flexión 
craneocervical durante el uso de los dispositivos. Para 
esto, se organizó un espacio con elementos estándar 
usados por los escolares, el cual contó con una silla con 
una profundidad entre 40 y 45 cm y ancho de 40 y 50 
cm; igualmente, se utilizó una mesa que permitió el 
apoyo de los codos en flexión con una altura de 60 cm, 
y esta permitió una movilidad libre de los miembros 
inferiores. El espacio utilizado fue el mismo para todos 
los participantes y sus características se asemejaron en 
alta proporción con el espacio que los niños utilizan 
como salón de informática en su colegio. 
En este espacio se solicitó el uso del computador y 
la tableta por medio de un juego durante 3 minutos 
con cada dispositivo, y en el minuto tres se realizaron 
tres fotografías; los tres minutos de juego se conside-
raron como de familiarización con el espacio y escena-
rio, y se realizaron las tres fotografías al final de los 180 
segundos para minimizar el efecto del observador sobre 
la postura de los participantes. 
Las fotografías se analizaron en el software Templo®, 
midiéndose el ángulo de flexión de la cabeza durante 
el uso de la tableta y luego del computador; este ángu-
lo se determinó a partir de la creación de una vertical 
naciente desde el pabellón auricular hasta encontrarse 
con la nariz. Los grados de flexión se determinaron a 
partir de la diferencia entre 90º y el ángulo de la resul-
tante; se midieron los grados de flexión de las tres fo-
tografías y se obtuvo un promedio de estos (Figura 2). 
Análisis de datos
Los datos se registraron en el procesador de Excel y 
posterior a la depuración de estos se aplicaron medidas 
estadísticas en el programa estadístico SPSS versión 21 
de la Universidad de La Sabana. Se aplicó el test de 
Shapiro-Wilk para determinar la normalidad, y para la 
comparación de medianas se utilizó la prueba de rangos 
de Wilcoxon para muestras relacionadas. El valor de 
probabilidad fue menor de .05, y además se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson para relacionar 
los ángulos de flexión con las distancias obtenidas en 
la fotografía de la postura en el plano sagital.
Resultados
De 56 estudiantes evaluados, el 69% presentó la cabe-
za hacia adelante. Su edad promedio fue de 8.2 + 2 
años, el grado escolar donde más niños participaron 
fue el de tercero, y a su vez el género más prevalente 
fue el masculino (Tabla 1). 
Figura 1. Diagrama sobre evaluación de la postura en el plano 
sagital. (Fuente: autores)
Figura 2. Diagrama sobre evaluación de la posición de la cabeza 
en el plano sagital durante el uso del computador. (Fuente: autores)




Cabeza adelantada 69.6% 30.4%
Edad 8.2 + 2
Edad por rango y grado escolar %
6 (primero de primaria) 14.2
7 (segundo de primaria) 16.0
8 (tercero de primaria) 28.5
9 (cuarto de primaria) 19.6
10 (quinto de primaria) 8.9
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Con respecto a la cabeza hacia adelante se encontró 
que los niños que presentaron la cabeza por delante de 
la perpendicular tenían una distancia más amplia entre 
C1-P, C7-P y la C-P (p =.005) en comparación con los 
niños con la cabeza en la línea de la perpendicular 
(Tabla 2).
Para las variables que involucraban la flexión de la 
cabeza durante el uso del PC y la tableta digital, no se 
encontró una diferencia estadísticamente significativa 
entre el grupo de estudiantes que mostraron una cabe-
za adelantada frente a los que no, aunque se evidenció 
un mayor grado de flexión de la cabeza durante el uso 
de la tableta digital (p = .005) (Tabla 3).
Se realizó el análisis de correlación de Pearson, en 
donde se evidenció que no existe una relación signifi-
cativa respecto a las medidas de distancia de C1, C7, 
curvatura cifótica y perpendicular con la flexión de la 
cabeza mientras se utilizaba el PC y la tableta digital, 
respectivamente (Tabla 4).
Discusión 
Aunque por medio del presente reporte no se pueda 
demostrar que la flexión de cabeza que se produce 
durante el uso de computadores y tabletas digitales se 
relaciona con el adelantamiento de la cabeza o con la 
curvatura cifótica dorsal en la población estudiada, no 
se puede descartar que el uso de estos pueda ser un 
desencadenante de alteraciones musculoesqueléticas 
en la adolescencia y adultez. A su vez, no se han en-
contrado antecedentes que hayan probado esta asocia-
ción, sin embargo, sí se conocen referentes que hablan 
de la predisposición a tener síntomas musculoesquelé-
ticos a causa del uso de dispositivos electrónicos; acer-
ca de esto, Waersted, Hanvold y Veiersted (2010), en 
una revisión sistemática, reportaron una relación entre 
la aparición de dolor cervical y el uso de computadores 
en trabajadores jóvenes, con una mayor prevalencia 
en mujeres.
También Grimby-Ekman, Andersson y Hagberg 
(2009) realizaron un estudio longitudinal con estudian-
tes universitarios sobre la presencia de dolor de cuello 
teniendo en cuenta diferentes factores físicos, sociales 
y ambientales, y encontraron una relación importante 
entre el uso de computadores y la presencia de dolor 
(p < .001); además el uso de este dispositivo se ubicó 
como un factor de riesgo a corto y largo plazo para el 
desarrollo de lesiones cervicales. 
Además de las lesiones cervicales relacionadas con 
el uso de computadores, el dolor lumbar también es 
una consecuencia, tal como lo afirman Leggat, Smith 
y Clark (2008), quienes estudiaron la prevalencia de 
dolor lumbar en un periodo de 12 meses en estudiantes 
universitarios, y encontraron que el uso semanal del 
computador en actividades académicas y de ocio es un 
factor de riesgo importante para que se desarrolle esta 
sintomatología (r = 5.46; IC 95% = 1.12-33.14). 
En la revisión bibliográfica realizada para esta in-
vestigación, no se encontró evidencia importante 
respecto al uso de tabletas digitales relacionado con los 
cambios posturales y sus repercusiones, pero en el 
análisis realizado por medio del software de análisis 
postural, se identificó que los niños realizan una mayor 
flexión de la cabeza durante el uso de la tableta digital 
(Me = 34,7°) respecto a la flexión de la cabeza que 
realizan para el uso de computadores (Me = 19,9°), 
siendo un factor de riesgo para adquirir lesiones espi-
nales futuras.
Por una parte, es importante hacer énfasis sobre la 
presencia de cabeza adelantada en el 69,4% de los ni-
ños, pues se ha demostrado que el adelantamiento de 
la cabeza desencadena algunos cambios en la morfolo-
gía en el sistema neuromuscular (Pinzón, 2015), prin-
cipalmente por un imbalance en la palanca de la cabe-
za que afecta los músculos en el cuello y la espalda 
superior, aumentando el trabajo de estos, generando 
cambios de la curvatura lordótica que afectan la incli-
nación anterior, posterior, extensión en la región su-
boccipital y la estabilidad funcional del segmento 
cervical superior (Huixtlaca-Rojo, Santiago, Espinosa, 
Rebollo, & Hernández, 2009).
Por otra parte, desde los estudios que se han adelan-
tado al respecto, se encuentra una relación entre la ca-
beza adelantada y la posición de reposo de la mandíbu-
la que afecta la masticación, el habla y los patrones de 
deglución, que genera un desequilibrio funcional entre 
el esternocleidomastoideo, el elevador de la escápula y 
Tabla 2. Diferencia de la distancia entre segmentos cervicales  
y la perpendicular según la presencia de cabeza hacia adelante
Cabeza no adelantada Cabeza adelantada Valor p
C1-P 2.5 + 1.8 5.1 + 1.70 .000
C7-P 4.4 + 1.8 6.9 + 1.4 .000
C-P 7.5 + 2.0 10.1 + 1.9 .000
Notas: C1-P: Distancia desde C1 hasta la línea paralela; C7-P: Distancia desde C7 hasta 
la línea paralela; C-P: Distancia desde la curvatura cifótica hasta la línea paralela;  
p > 0.05: valor de significancia para aceptar la hipótesis.
Tabla 4. Relación de la flexión de cabeza durante el uso del PC 
y la tableta digital y la distancia de los segmentos cervicales  
a la perpendicular
Flexión de cabeza en PC Flexión de cabeza en tableta 
r p r p
C-1 −.233 .084 .144 .288
C-7 −.122 .370 .107 .431
C-P −.135 .319 .114 .405
Notas: C1-P: Distancia desde C1 hasta la línea paralela; C7-P: Distancia desde C7 hasta 
la línea paralela; C-P: Distancia desde la curvatura cifótica hasta la línea paralela; p <.05: 
valor de significancia para aceptar la hipótesis.
Tabla 3. Diferencia entre los grados de flexión de la cabeza 
durante el uso de dispositivos electrónicos
Flexión de la 
cabeza en PC
Flexión de  
la cabeza en 
tableta digital
*Valor p
Cabeza adelantada (ChA) 19.91º + 10.30º 31.38º + 13.70º .929
Cabeza no adelantada 
(NChA)
20.3º + 10.9º 34.7 + 14.2º .487
Diferencia flexión de 
cabeza según elemento 
electrónico
Dif. ChA: 11.4° 
Dif. NChA: 14.4°
.005
Nota: *p < 0.05: valor de significancia para aceptar la hipótesis.
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el trapecio superior, produciéndose un excesivo estira-
miento de los músculos prevertebrales y una alteración 
en la retracción de los músculos suboccipitales que 
presionan los nervios suboccipitales (Huixtlaca-Rojo et 
al., 2009), lo que puede llevar a un desequilibrio mus-
cular (debilitamiento prevertebral y progresiva retracción 
paravertebral) que afecta el trabajo de los músculos de 
la respiración y de la cadena posterior.
Sumado a lo anterior, también se ha demostrado 
que una incorrecta postura trae problemas de concen-
tración y atención que afectan la formación escolar 
(Grimby-Ekman et al., 2017). Por lo cual es necesario 
desarrollar estudios que incluyan otros aspectos corpo-
rales del niño, pues también se ha encontrado una 
correspondencia entre postura y emocionalidad, se 
afirma que la emoción está directa y necesariamente 
ligada a las palancas de las articulaciones y a las cadenas 
musculares, las cuales reciben aferencias del sistema 
nervioso activándose o inhibiéndose, influyendo sobre 
las articulaciones y causando que el cuerpo adopte 
posturas que expresan los impulsos de la personalidad 
o el comportamiento manifiesto y circunstancial (Araú-
jo Patrício et al., 2016).
Conclusiones
El 69% de los niños evaluados presentaron cabeza ade-
lantada; relacionado con esto se determinó que los niños 
que presentaron esta característica también presentaron 
mayor distancia desde C1-P, C7-P y desde P hasta la ci-
fosis dorsal. Con respecto a la posición de la cabeza 
durante el uso del computador y la tableta, se encontró 
que existe mayor flexión craneocervical al utilizar la 
tableta (diferencia 14º, p ≤ .005). No se identificó una 
correlación entre los grados de flexión y las distancias 
obtenidas en el plano sagital. Es necesario desarrollar 
investigaciones con mayor número de muestras, estra-
tificadas por edad y con un mobiliario más flexible que 
se ajuste a la talla de cada niño, y donde además se 
minimice el efecto del observador sobre la postura.
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